



(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 台港澳私立高等教育与大陆民办高等教育处在各自不同的发展环境 , 在教育评估和质量保障方
面与大陆存在很多不同之处。台湾“教育部”开展的教育评鉴在评鉴项目、评鉴步骤、评鉴院校分类、专业分
类以及评鉴结果的处理上都有鲜明的特色 , 而且私立高校在教育评鉴中拥有一定的发言权 , 可较好地保证教育
评鉴的公平和切合实际。香港私立高校的外部评估机构是学术评审局 , 该局对私立高校的评估有着苛刻的条件 ,
在一定程度上限制了香港私立高等教育的发展。澳门高等教育辅助办公室和学术评审局基本实行“无为而治”,
私立高校在自身的发展中 , 具有较大的自主权和能动性 , 对各自的教育质量承担责任。
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　　私立高校在世界范围内占了相当大的比重 , 在
一些国家和地区 , 私立高等教育是其整个高等教育













从 1953 年台湾有了第一所私立学院开始 , 私立
高等教育便在台湾当局的倡导下逐步发展起来。多
年来 , 私人设立的学校已超过了一半 , 并在台湾高
等教育的发展中做出了巨大的贡献。经过 50 多年的
发展 , 台湾的私立高等教育已在高等教育中占据了
重要地位。据台湾教育部的最新统计 , 2003 学年
度 , 台湾有大专院校 158 所 , 大学院校 (本科) 143
所。在 158 所大专院校中 , 私立的 104 所 , 占
6518 %。在 143 所大学院校 (本科) 中私立的有 92
所 , 占 64134 %。在 92 所私立大学院校中 , 综合大
学 22 所 , 占 23191 %; 科技大学 11 所 , 占 11196 %;
技术学院 43 所 , 占 46174 %。大专院校在校生数
127102 万 人 , 其 中 私 立 院 校 99138 万 人 , 占
78124 %。大学本科院校在校生数 98112 万人 , 其中
私立院校 65153 万人 , 占 66179 %[1 ] 。
虽然私立高等教育在台湾占了相当大的比重 ,
但仍存在公私不平等的现象 , 特别是资源分配不平
等 , 导致了私立高等教育质量参差不齐 , 院校层次
高移化 , 专科层次急剧萎缩 , 这对私立高等院校的
发展造成了极大影响。长期以来 , 台湾当局对高等
教育的投资绝大部分流向公立高校。根据台湾“教
育部”高等教育统计资料显示 , 1999 年台湾公立
大专院校的学生只占全体大专院校学生总数的
28 % , 私立则高达 72 %。但是台湾教育当局将
85142 %的预算给了仅占大专院校学生 28 %的公立
大专院校学生 , 72 %的私立院校的学生只能分配到





过多 , 加之学校规模较小而竞争力不足 , 使私立高
校面临着更大的办学挑战和难关 , 长期下去 , 将导
致私立高等教育的竞争力日趋衰弱。
近些年来 , 台湾高等教育规模发展得十分迅速。
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发展 , 其数量和规模都增长得很快。但遗憾的是 ,
高等院校数量与规模的扩大不但没有提升教育的整
体水平 , 相反却导致教育质量的的不断下降 , 造成
招生不足、人才贬值、甚至难逃倒闭之厄运。究其
原因 , 台湾高等院校数量的扩增完全是在政策的主




力不从心 , 致使私立高等教育质量下滑 , 长此以往 ,
严重地影响了台湾高等教育的正常发展与质量[1 ] 。













另外 ,于 1996 年度《大学法》施行细则第二条通过了




















































(图 1、图 2 参照台湾“教育部高教司”2004 年 10 月颁布的《大学校务评鉴规划与实施计划评鉴手册》
　　这次评鉴的实施者是台湾“教育部”,由它统一
对全台的高等院校进行评鉴。评鉴对象按学校性质
分为九大校务类组 :“国立”(分 2 个类组) ;师范组 ;
艺体组 ;私校 (分 3 个类组) ;医学组 ;军警组。将专
业领域依据六大专业类组进行评鉴 :人文、艺术与运
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